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PERAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
PADA PERADILAN PIDANA TELECONFERENCE DI PENGADILAN 
NEGERI 1A KHUSUS 
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta 1A Khusus ) 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui peran hakim dalam 
perlindungan saksi dan korban pada peradilan pidana teleconference di Pengadilan 
Negeri Surakarta 1A Khusus dan Mengetahui upaya hukum apabila terjadi resiko 
pada saksi dan korban tidak terlindungi secara hukum pada peradilan pidana 
teleconference Di Pengadilan Negeri Surakarta 1A Khusus. Metode penelitian 
menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan 
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan primer 
yang diperoleh di lapangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran hakim dalam melindungi 
saksi dan korban di Pengadilan Negeri Surakarta 1A Khusus dan Upaya hukum 
yang dilakukan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melindungi saksi dan 
korban secara teleconference telah berjalan dengan baik sesuai dengan Kitab 
Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006, Surat Edaran 
Mahkamah Agung No 1 tahun 2020 surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana secara 
Teleconference, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. 
 
Kata Kunci: Peran Hakim, Perlindungan Saksi dan Korban, Teleconference. 
Abstract 
This study aims to determine the role of judges in the protection of witnesses and 
victims in the teleconference criminal court at the Surakarta 1A Special District 
Court. Knowing legal remedies if there is a risk that witnesses and victims are not 
legally protected in the teleconference criminal court at the Special Surakarta 1A 
District Court. The research method uses empirical juridical research, namely in 
analyzing the problem it is done by combining secondary and primary data legal 
materials obtained in the field which will be carried out in this research. Based on 
the results of the study, it can be concluded that the role of judges in protecting 
witnesses and victims in the Special Surakarta 1A District Court and legal efforts 
carried out by authorized institutions in protecting witnesses and victims by 
teleconference have gone well in accordance with the Criminal Procedure Code. , 




Circular Letter of the Supreme Court No. 1 of 2020 letter from the Director General 
of the General Court of Justice Number 379/DJU/PS.00/3/2020 concerning 
Criminal Case Trials by Teleconference, Supreme Court Regulation Number 4 of 
2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts 
Electronically. 
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